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LES COLONES AGRICOLES DEL SEGLE XIX A MALLORCA 
Bartomeu Pastor Sureda 
Introducció 
Una Uei de 21 de novembre de 1855 i una 
altra de 3 de juny de 1868, donaren lloc entre 
1874 i 1891 a la creació de nou colonies agri- 
coles de les que en romanen quatre a I'actua- 
litat, essent importants nuclis de població 
turística (Sa Colonia de Sant Pere d'Arta, 
Sa Colonia de Sant lo rd i  de Campos s i  bé 
dins el terme de Ses Salines-, Porto Colom a 
Felanitx i Porto Cristo a Manacor). 
Les colonies agricoles apareixen en la 
segona meitat del segle XIX en que el fort 
creixernent poblacional de I'iila donava lloc 
a una emigració obligada cap a I'extenor i a 
una raturació dc noves terres que es  seinbra- 
ran de cultius més comercialit~ables (vinya i 
ametllcrar) associats amb el cereal (blat, ordi, 
civada, llegunis ... de molt baixos rendiments). 
Cal tenir en coinpte que un gran percen- 
tatge de noves terrcs roturades o dcstinades al 
conreu estaven situades a la periferia de l'llla, 
arran dc mar, o n  també s'lii sitiian Ics noves 
colonies (Llucmaior. Ses Salines f i n s  a 1925 
. . 
depenent de Santanyí-, Felanitx, Manacor, 
Arta. Sa Pobla. Alcúdia i Cabrera). i a iina dis- 
tancia baslant considerable del nucli o nuclis 
de població. 
Es durant el regnat d'lsabel 11, essent Mi- 
nistre de Foment el Sr. Severo Catalina quan 
quedaren derogades les prescripcions contin- 
gudes en la llei de 8 de geiier i 23 de maig de 
1845. lleis de 24 de juny de 1849 i de 21 de 
novrmbre de 1855. 1 I de  julio1 i 3 d'agost de 
1866. 
La Ilei de 3 de jiiny de 1868 (Gaceta de 
Madrid de 9 de jiiny de 1868) en 18  articlcs 
exposa la forma coiii s'hauri de diir a tcniie la 
creació de noves colonies. 
Els articles més importants son els que 
Tan referencia a la distancia de la colonia del 
nucli de població més proxim. A major distan- 
cia rnés anys d'exempció en el pagament de 
contribucions de béns immobles. Si la distan- 
cia és de set kms. l'exempció del pagament de 
contribució pot  arribar a 25 anys. L'article 
sise diu que els fills dels propietaris, adminis- 
t r a d o ~ ,  trebaiiadors, arrendataris ... que  vis- 
quessin a la colonia estaven exempts del servei 
militar. En quant a les terres dessecades (arti- 
cle sete), cas de les colonies de Gata Moix o 
Sant Lluis d9Alcudia i Els Fusterets a Sa Po- 
bla estaven exemptes deu o més anys del paga- 
ment d e  les contribucions segons el cultiu a 
que es destinassin. 
En el cas de que una colonia (art. 19) 
estigués a una distancia de rnés de set kms. d e  
la població rnés prbxima i que  contas rnés de 
cent cases o edificis malgrat no estassin afe- 
gits, s'hi haura de constmir església amb un 
capella, aixi coin metge, manescal, mestre per 
a nins i ver a nines. etc. tots varats durant deu 
. - 
anys per 1'Estat (és el cas de La Colbnia de San 
Pere d 'Art i  i d'altres). 
Aquestd llei de colonies agricoles benefi- 
ciava als grans propietaris (exempcions d'im- 
postos) que veien con1 les seves terres rnés 
dolentes i que no havien estat mai roturades 
tenien la oportuiutat de convertirse e n  amet- 
Uerars, figuerals, vinyes. etc. Ens referim als 
scnyors Antoni Mendivil i Borreguero a Lluc- 
inajor. Joan Alou i Vicli a Felanitx, el 
Marques de Palnier a Ses Salines. marques 
del Reguera Manacor ... ) 
Descripció de  les Colonies i situacio a finals 
del segle XiX. 
Entre 1874 i 1891, acollides als heneficis 
de la liei de població i colonització rural de 3 
de iuny de 1868. seran aprovades nou colo- 
nies, totes elles com deiem abans a la perife- 
ria de I'Ilia 1. 
La primera concessió és de dia 19 d'ahril 
de 1874 i es tracta de Ses Comuns VeUes de 
Campos d'una extensió d' 11 hectkees 78 
irees i de la qu'era propietari el Sr. Guillem 
lgnasi Mas. A l'any 1881 els cultius predomi- 
nants eren cls ametllen, figueres i garrovers 
amb una població de vuit habitants. 
El dia 7 d'agost de 1876 el Sr. Enric 
Robert Waring en representació de la compa- 
nyia anglesa de deseració de s'alhufera d'Alcú- 
dia es crea Gata Moix que l'any 1892 canviara el 
nom pel de Sant Lluis ipopularrnent coneguda 
pel Poble Nou, en el terrne municipal d'Al- 
cudia. L'extensió de la colonia era de 200 
hectbees i els cultius predominants: figue- 
res, moreres, poUs ... La població l'any 1881 
era de 93 habitants. El Sr. Lluis Latrohe 
Bateman, fill de Joan Enric Bateman, l'any 
1889 una vegada convertit al catolicisme jun- 
tament arnb la seva esposa contrni una es- 
glésia, una casa pel vicari i un  edifici per a es- 
cola de nins i nines. La colbnia funciona fins 
l'any 1897, essent el propietan de  s'Albufera 
el Sr. Joaquin Gual de  TorreUa. 
L'any 1876 (dia 26 d'agost) el Sr. Antoni 
Mendivil i Borreguero consegueix el permis 
per a fundar una colonia en una parcel.la de 
287 hectarees i 84  irees de  la possessió dc Son 
Mendivil i Cases Noves de S'Aljnb al t e m e  
municipal de  Llucmajor. Aquesta colonia 
l'any 1881 tenia 115 habitants i els conreus 
predominants eren la vinya i els ab re s  (amet- 
Ilers). 
El dia 5 de gener de 1877 el Sr. loan 
Alou i Vich consegneix formar la colonia de 
Ca N'Alou i Pla de  la Sinia de 560 hectirees 
en el terme de Felanitx, amb els cultius de ce- 
reals, ametllers i figueres. L'any 1881 hi havia 
més de 60  edificis, 54  colons i una població 
total de 270 habitans, que a finals de  segle ani- 
rien incrementant-se, donant lioc al que ac- 
tualment es diu Porto Colom o Port de Fela- 
nitx. S'ha passat com a aitres tres casos d'una 
colonia agrícola a una colonia turística, sem- 
pre amb una funció pesquera i comercial amb- 
dnes. 
Una segona colonia per a la desecació de 
s'Albufera es crea el dia 17 de julio1 de 1879. 
El orooietari de la finca era el Sr. Joaauin Fioi . . 
en representació de la companyia anglesa des- 
secadora de  albufera d'Alcúdia. La colonia 
rebC el nom de Fusterets dins el terme muni- 
cipal de Sa Pobla. La superficie era de 200 
liectarces i els cultius més representatius eren 
les figueres, polls i moreres. La població per 
I'any 1881 e rade  28 persones. 
El Sr. Jordi Descal.lar, marques del Pal- 
mer, va fundar la colonia agrícola de San Jor- 
d i  l'any 1870; dins el terme municipal que en 
I'actualitat periany a Ses Saünes i que roman 
com a una creixent zona turística. L'any 1879 
es parccl.laren més de 200 bectkees dins la 
possessió de Sa VaU, conegudes per Es Bartu- 
mins i Na Frare venudes en parcel.les pel 
nebot del marques nomenat Pere Zanagrada. 
Amb la finalitat d'atreure gent cap a la colbnia 
a cada comprador se li regalava un solar a 
canvi de  que arrendis una parccl.la de tema no 
inferior a quatre quarterades per un temps de 
deu anys (Veure apendix documental). Es 
tractava de roturar terres i posar-les en cultiu 
a base d'arbres (ametuers, figueres, vinya ... ) 2. 
El dia 16 d'agost de 1880 el Sr. Bartomeu 
Homar i els seus germans Andreu i Mateu con- 
segueixen el permis per a fundar una colonia 
a Arta de 400 hectirees d'entre les 2.600 que 
comprenien les possessions de Sa Devesa de 
Ferrutx, Betlem de Marina, Alquena Vena, 
Es Barrancar i Es Caló, de les que també eren 
propietaris els germans Homar d'Alaró. L'any 
1880 per Real Decret de 17 d'agost queda 
aprovat el plano1 de la nova colonia, que fou 
aixecat pel Sr. Antoni Bisquerra. La colonia 
hauna de tenir metge, parroquia, manescal, 
mestre pera  nins i per a nines ... 3. 
El Sr. lordi de San Simon i de Montaner, 
marques del Reguer, funda la colonia Agricola 
del Carinc l'any 1888 (més tard Cala Manacor 
o Porto Cristo) en la possessió de la Marineta. 
La colonia del Carme estava a més de 12 km. 
del poble més a prop que era Manacor i la su- 
perficie de la colonia era de 14 hectarees. La 
primera escriptum pública és de 1892. L'any 
següent La Marincta fou comprada pcl Sr. 
Lloren$ Caldentey Rosselió, que va ampliar 
la parcel.lació. 1':n 1895 la població era de 102 
persones que aniri minvant fins a 1900, essent 
els inotius la fil.loxera de la vinya que obliga a 
emigrar cap a altres llocs de trebali. En l'actua- 
(11 Archiu del Ministeri d'Agricultura. Madrid. 
( 2 )  LLADO 1 FERRAGUT. J.: "Noticias histbiicar de Ser Salinel y su comarsa". Palma, 1959. 
(31 BARCELO BAUZA. J.J. i FOLCHI BONAFONTE. l.: "La colonia de Sant Peie d'Arti (Aspatosgeogrn- 
fisor, históricos y turisticorl". 
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litat Cala Manacor o Porto Cristo (nom pel tenatinents, contribuiran a enriquir encara 
quc és m8s conegut) s'ha convcrtit en un m6s als grans propietaris absentistes. 
centre turistic i d'espai d'oci de la ciutat de A finals de segle XIX amb motiu de  la ca- 
Manacor 4. ducitat de l'anomenada llei i ver tant de tots 
L'apdri:iO Jr. I d  Jirrcra :.>li>ni~ ti: 1 1 0 ~  sls priviligi, i r.ieriip:i,nr. Jcs~pari'ircrari 
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V U ~  Cristina. 
~onclusions.  
L'aparició d'aquestes colonies segons la 
iiei de 1868 suposa nous Uocs de feina així 
com un augment de les tcrres de cultiu i, per 
tant, una disminució de la fain i I'cmigració. 
'Tambe féu possible l'augmeni dels petits "pro- 
pietaris-jornalcrs" que, a forca de treballa a 
les terres marginals i mes dolentes dels grans 
neres (Sa Colonia de campos,  orco Colom de 
Felanitx, Porto Cristo de Manacor i Sa Colo- 
nia de Sant Pere d'Arti), que canviaran la fun- 
ció i es convertiran en ports pesquers i comer- 
cials (Porto Colom per a I'exportació dcl vi 
cap a Franca en el moment de la fil.loxera 
francesa (s. XIX); i ja ben entrat el segle XX i 
a l'actualitat romauen com espais d'estiueig 
i d'oci, del turisme europeu i dels nadius 
ülencs. 
(4) D U R A N  J A U M E .  Damián: ''El modo de vida del pescador da Cala Manacoi". B.C.O.C.I.N. de Palma no 
690 - 691; Enero-Diciembre. 1976. 
APENDiX DOCUMENTAL 
"COLONIA AGRICOLA SAN JORGE 
Fundada por el 
Excmo. Sr. Marqués de Palmer 
en su extenso predio S'Avall" 
"Con cl objeto de contribuir al fomento y 
desarrollo de la agricultura en una comarca 
fertilisima, que por escasez de brazos, acausa 
de su posición topográfica, permanece casi 
inculta, sc cstablecr en ella una colonia agrico- 
la con los beneficios <le la ley de 21 de No- 
vicinbre de 1855 y deiiias disposiciones vigen- 
tes. 
Conocido cs el extenso predio S'AVALL, 
situado en el término municipal de Santany, y 
la parte del mismo inmediata al puerto vulgar- 
mente llamado dc Campos. En este sitio, que 
contiene abundantes terrenos de regadío; 
aguas potables: pastos; tierras susceptibles de 
grandes mejoras, ya sc las dedique aplantación 
de arbolado, ya al viñedo, que tanta impor- 
tancia viene adquiriendo, es donde se estable- 
ce la colonia, que por su proxi~iiidad al mar 
padra dar fácil salida a siis productos y llegar a 
ser, más tarde, una población marítima de 
iiiiportancia. 
A las ventajosas condiciones naturales del 
sitio designado para la colonia SAN JORGE, 
que por si solas, bastan para darla una vida 
floreciente, hay que añadir las exenciones de 
impuestos, tributos; etc. ctc. concedidas por 
la citada Ley y disposiciones posteriores y los 
beneficios siguientes, que otorga el dueño del 
predio: 
1) A cada colono se le cederá, grautita- 
mente un solar de los demarcados en el plano 
para la nueva población, en el cual pueda edi- 
ficar su casa, si toma en arrendamiento una 
porción del terreno colonirable, cuya exten- 
sión no baje de cuatro cuarteradas, por tiem- 
po de diez años y por el precio o merced que 
se convenga. 
2)  Durante el tiempo de este arrenda- 
miento podrá el colono dedicar el terreno al 
cultivo que considere mis  ventajoso, ya sea 
labor, pasto, plantio u otro cualquiera. 
3)  Si al terminar el arrendamiento 
quiere el dueño vcnder la finca arrendada, lo 
pondrá e n  conocimiento del arrendatzrio y si 
este desea adquirirla, será preferido a cual- 
quier otro coniprador, en igualdad de precios. 
Y si el diieño no quiere vender la tierra podrá 
el colono continuar teniéndola arrendada por 
el precio y tiempo que de nuevo se estipule. 
Los que deseen establecerse en dicha co- 
lonia, pueden avistarse con el dueño, en Pal- 
ma, calle del sol, n. 

